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Akademiske Promotioner. 729 
ganist ved Holmens Kirke, J. A. Jerichau, Professor ved Kunstakademiet, 
E. Lembcke, forhen Konrektor ved Haderslev lærde Skole, Chr. Molbech, for­
hen Professor i Kiel, Censor ved det kgl. Theater, T. A. J. Regenburg, Stift­
amtmand over Aarhus Stift, J. Thor kels son, Rektor ved den lærde Skole i 
Reykjavik, og P. G. Thorsen, Professor, Universitetsbibliothekar, 
Af Fremmede: N. G. Djurklou, Friherre, Kammerherre, L. Daae, Pro­
fessor  o r d .  i  H i s t o r i e  i  K r i s t i a n i a ,  J .  F r i t z n e r ,  f o r h e n  P r o v s t ,  O .  S .  R y d b e r g ,  
Protokolsekretær i Hofexpeditionen i Stockholm, J. E. W. Sars, Professor extr. 
i Historie i Kristiania, og G. A. Y. Sparre, Greve, Rigsmarskal, 
b. under det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet : 
Af Danske: C. C. G. Andræ, Gehejmeetatsraad, Direktør for Gradmaalingen, 
C .  B a r f o e d ,  P r o f e s s o r ,  D r .  m e d . ,  L e k t o r  v e d  L a n d b o h ø j s k o l e n ,  H .  C .  B .  B e n d z ,  
Etatsraad, Dr. med., Lektor ved Landbohøjskolen, H. C. Hansen, Etatsraad, 
Professor ved Kunstakademiet, J. D. Her holdt, Etatsraad, Arkitekt, Medlem af 
Kunstakademiet, og J. C. Jacobsen, Kaptejn og Brygger. 
Af Fremmede: A. T. T. Almen, Dr. med., Professor i medicinsk Kemi i 
U p s a l a ,  D .  C  D a n i e l s s o n ,  D r .  m e d . ,  O v e r l æ g e  i  B e r g e n ,  N .  P .  M a l  n i s t e n ,  
Dr. med., Professor i Medicin ved det kgl. Carolinske Institut i Stockholm, C. C. 
S an tes son, Dr. med., Professor i Kirurgi ved det kgl. Carolinske Institut i 
Stockholm, hvortil efter Festen kom Axel Key, Dr. med., Professor ved det kgl. 
Carolinske Institut i Stockholm. 
— Professsor, Dr. C. Hermansen er under 15. Decbr. 1878 hædret med 
et Æresdiplom som Dr. tlieol. fra Universitetet i Leipzig. 
VII. Akademiske Højtideligheder. 
R e f o r m a t i o n s f e s t e n  h ø j t i d e l i g h o l d t e s  T o r s d a g e n  d .  1 4 .  N o v b r .  1 8 7 8 .  
Talen*) holdtes af Prof., Dr. jur. C. G o os. Indbydelsesskriftet indeholdt en Af­
handling af samme: »Strafferetsplejens almindelige Grundsætninger. Indledning 
t i l  e n  F o r e l æ s n i n g  o v e r  d o n  d a n s k e  S t r a f f e p r o c e s « .  9 3  S .  4 t o .  F e s t e n  i  A n ­
ledning af Ils. Maj. Kongens Fødselsdag fejredes Torsdagen d. 17. Apr. 
1879. Universitetets Rektor, Konf., Prof., Dr. J. N. Madvig holdt Talen. Ind­
bydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af samme: »Bemærkninger om enkelte 
Punkter af den romerske Strafferetspleje i Republikens Tid«. 37 S. 4to. 
J u b e l f e s t e n  i  A n l e d n i n g  a f  U n i v e r s i t e t e t s  4 0 0 a a r i g e  B c -
staaen højtideligholdtes i 2 Dage, Onsdagen d. 4. og Torsdagen d. 5. Juni 1879. 
Beskrivelsen af denne Fest findes i »Beretning om Kjøbenhavns Universitets Fire-
hundredaarsfest Juni 1879, udgiven efter Konsistoriums Foranstaltning af Edvard 
Holm«. Kjøbenhavn 1879. 
*) Trykt i „Dagbladet" Nr. 266 og Nr. 267 for d. 15. og 16. Novbr. 1878. 
